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Po podacima iz 1992. godine bibliote~ki fond akademskih i javnih bi-
blioteka u Sjediwenim Dr`avama obuhvatao je oko 1,4 milijardi kwiga, 900
miliona dokumenata na mikrofilmu, 9 miliona naslova periodike i 50 milio-
na audio-vizuelnog materijala1). Ovom broju se godi{we pridodaje nekih 40
miliona novih jedinica. U statistiku nisu ukqu~ene vladine, biblioteke u
privatnom sektoru kao ni {kolske biblioteke. Naravno, ukupan broj
razli~itih naslova je mawi i kre}e se oko 50 miliona. Ovakav kvantitet i viso-
ki stepen nabavke novih materijala zahteva dobro definisanu i efikasno
razra|enu infrastrukturu za katalogizaciju. On tako|e podrazumeva i visoki
stepen automatizacije u svim poqima bibliote~kih aktivnosti, a naro~ito u
oblasti katalogizacije. Sa automatizacijom se u SAD zapo~elo po~etkom 1970-
tih godina. U po~etku sistemi nisu bili integrisani, ve} su slu`ili posebno
za katalogizaciju, cirkulaciju, nabavku, itd. U 1980-im su se razvili integr-
isani sistemi koji su koristili jedinstvenu bibliografsku bazu podataka za
razli~ite funkcije biblioteke, ukqu~uju}i OPAC. Danas je automatizacija u
prili~noj meri zavr{ena. Akcenat je na elektronskom umre`avawu kataloga,
omogu}avawu pristupa katalozima putem Interneta, kao i na integrisawu onlajn
materijala (elektronske kwige, periodika, baze podataka) sa fizi~kim materi-
jalom. 
Glavni ciq organizovawa bibliote~kih fondova je zadovoqavawe
razli~itih potreba korisnika za informacijama. Organizovawe znawa u bi-
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bliotekama podrazumeva organizaciju vi{e razli~itih tipova informacija i
medijuma: kako informacija uskladi{tenih u fizi~kim objektima-poput
kwiga, video kaseta i muzi~kih diskova - tako i virtuelnih informacija uskla-
di{tenih u elektronskom vidu (tekst, zvuk i slika). Efikasna organizacija
znawa zahteva da su principi organizacije relativno jednostavni za primenu i
da ih razumeju kako bibliotekari tako i korisnici biblioteka. Ta organizaci-
ja u najve}oj mogu}oj meri treba da odra`ava na~in na koji qudi ina~e tra`e
informacije.
^arls A. Kater (Charles A. Cutter) je 1876. godine u svojoj kwizi Pravila
re~ni~kog kataloga dao jednu od prvih i najuticajnijih definicija ciqeva ka-
taloga. 
Katerovi ciqevi kataloga su: 




2. da poka`e {ta biblioteka poseduje
a. od datog autora
b. na datu temu
v. iz odre|ene vrste literature;
3. da pomogne pri izboru kwige
a. u pogledu izdawa (bibliografski)
b. u pogledu wenog karaktera (literarno ili predmetno).2)
Sejmor Lubecki (Seymour Lubetzky) u svom zna~ajnom delu Pravila i
principi katalogizacije odre|uje dva osnovna ciqa kataloga: omogu}avawe
korisniku da na jednostavan na~in utvrdi da li biblioteka poseduje `eqenu
kwigu i davawe korisniku informacije, uz pomo} normiranog oblika autorovog
imena, o svim delima tog autora koja biblioteka poseduje kao i informaciju o
izdawima ili prevodima.3)
Ove ciqeve kataloga potvrdila je Me|unarodna federacija bibliote-
~kih asocijacija (International Federation of Library Associations) na konferenciji
posve}enoj principima katalogizacije odr`anoj 1961. na kojoj su u~estvovale 53
dr`ave. Ovi principi su poznati pod nazivom Pariski principi.
No, treba imati u vidu da je funkcija kataloga ne samo omogu}avawe
pronala`ewa bibliote~ke gra|e, ve} i wen sistematski opis.
U ovom radu naglasak }e biti na principima i implementaciji kata-
logizacije i klasifikacije u SAD, sa posebnim osvrtom na savremene tokove.
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ALFABETSKA KATALOGIZACIJA
Izrada bibliote~kih zapisa je kompleksan zadatak, i samim tim je i li-
teratura koja govori o tome koliko i koji tip informacija je potreban da bi se
odre|ena jedinica opisala opse`na. Izradom bibliote~kih zapisa rukovode
standradi i pravila. 
U protekle dve decenije dva su doga|aja bila od kqu~nog uticaja na alfa-
betsku katalogizaciju. To su ekonomi~nost kooperativne katalogizacije i
upotreba kompjuterskih tehnologija u procesu katalogizacije.4) Kooperativna
katalogizacija ima za ciq kreirawe  jednog standardnog kompjuterski generi-
sanog zapisa, koji onda koriste sve, ili skoro sve, biblioteke. Na taj na~in se
{tede zna~ajni fiskalni i personalni resursi. Kooperaciju pre svega promovi-
{e Kongresna biblioteka kroz Nacionalni koordinisani program za katalogi-
zaciju (National Coordinated Cataloging Program). U ovom programu odgovornost za
alfabetsku katalogizaciju dele Kongresna biblioteka, biblioteke u~esnice  i
kooperativni bibliografski servisi kao {to je OCLC.
Da bi ova koordinacija bila mogu}a centralni bibliografski servisi
i biblioteke se oslawaju na standarde. U posledwih nekoliko decenija katalo-
gizacija je postala prili~no standardizovana oblast qudskog delovawa. Do toga
je do{lo pre svega zalagawima na me|unarodnom nivou, kroz delovawe Me|una-
rodne federacije bibliote~kih asocijacija. Tako je tokom 1970-ih godina ova
organizacija razvila niz standarda pod nazivom ISBD, Me|unarodni standardni
bibliografski opis. Ovi standardi identifikuju kqu~ne komponenete biblio-
grafskog zapisa, interpunkciju i redosled izvora po prioritetu. Me|unarodna
federacija bibliote~kih asocijacija nastavqa sa svojim aktivnostima na poqu
programa univerzalne bibliografske kontrole. Naravno, savr{ena standardi-
zacija nije ni mogu}a ni po`eqna, jer su razlike u jezicima, kulturnim vrednos-
tima, vrstama korisnika i ciqevima biblioteka dovoqno velike da zahtevaju
razli~ite bibliografske zapise.
Anglo-ameri~ka pravila za katalogizaciju
Primarni kod za alfabetsku katalogizaciju u upotrebi u SAD su Anglo-
ameri~ka pravila za katalogizaciju (Anglo-American Cataloging Rules, AACR).
Ova pravila se zasnivaju na jasnim principima koji su u svojoj osnovi
uskla|eni sa Pariskim  principima i ISBD-om.
Anglo-ameri~ka pravila za katalogizaciju imaju dve funkcije: opis
dokumenta i pristup dokumentu.5) Pravila se ne bave predmetnom katalo-
gizacijom. 
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Pravila se sastoje iz dva dela. Prvi deo sadr`i pravila za bibliograf-
ski opis bibliote~ke gra|e. Ova pravila odre|uju kako }e se predstaviti bi-
bliografske i fizi~ke karakteristike materijala koji se katalogizira. Drugi
deo se bavi izborom pristupnih ta~aka, oblikom odrednica, i unakrsnim uput-
nicama.
Pravila utvr|uju koji }e se izvor informacija koristiti u opisu pub-
likacije. Ona tako|e propisuju jedan ili vi{e glavnih izvora podataka za svaki
tip materijala. Odre|ivawe glavnog izvora podataka poma`e u postizawu
konzistentnosti i uniformnosti bibliografskog opisa. 
Pravila tako|e propisuju {ta sa~iwava tri razli~ita nivoa katalo-
gizacije, primerenih razli~itim potrebama biblioteka (minimalan, sredwi i
kompletan nivo).
Anglo-ameri~ka pravila za katalogizaciju su veoma uspe{na i kao set
pravila za alfabetsku katalogizaciju i kao instrument za univerzalnu bibli-
ografsku kontrolu.  Ona  tretiraju sve medijume pod jednako i predstavqaju
prvi standard koji podr`ava sve medijume.
Ova pravila predstavqaju hrabar napor da se proizvede jedan prag-
mati~an kod, tj. kod u kome }e biti relativno mali broj jednostavnih pravila
koja ostavqaju prostor da se katalogizeri oslawaju na sopstvenu stru~nu pro-
cenu kada su izvesni pojedina~ni slu~ajevi u pitawu.6)
Ma{inski ~itqiva katalogizacija -  MARC
Jedan od najzna~ajnijih doga|aja u razvoju biblioteka ti~e se stvarawa
elektronskih zapisa u formatu za ma{inski ~itqivu katalogizaciju, poznati-
jem kao MARC. MARC je nastao 1960-ih godina u Kongresnoj biblioteci i
omogu}io je prvu zna~ajniju upotrebu kompjuterske tehnologije u bibliotekama
tako {to je centralizovao pripremu katalo{kih listi}a, {to je dovelo do
stvarawa prvih kooperativnih bibliografskih sistema. MARC se sastoji od
vi{e razli~itih poqa, koja se jo{ zovu i identifikatori ili tagovi, od kojih
je svako povezano sa ta~no odre|enom informacijom u bibliografskom zapisu.
Ovaj format je napravqen prvenstveno kao format za katalogizaciju, stoga
organizacija znawa u drugim vidovima kompjuterskih baza podataka (kao {to su
razni indeksi i apstrakti) koristi druge formate. 
Tokom godina pojavila se zabrinutost zbog broja elemenata podataka u
MARC-u kao i wihove slo`enosti, s jedne strane, i wegove ograni~enosti u
pogledu opisa elektronskog materijala, s druge strane. Kako bi se taj nedosta-
tak prevazi{ao predlagani su novi sistemi. Na primer, neke biblioteke su
po~ele da koriste Dablinski set elemenata, ali je on mnogo rudimentarniji od
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MARC-a i ne omogu}ava potpunu bibliografsku kontrolu. Ovim problemom se
pozabavila Kongresna biblioteka koja je upravo razvila sistem pod nazivom
MODS, o kome }e biti ne{to vi{e re~i kasnije. U budu}nosti se o~ekuje da
MODS postane dominantan standard. 
KLASIFIKACIJA
Jedan od osnovnih organizacionih principa koje biblioteke koriste je
klasifikacija. Klasifikacija je „~in organizovawa univerzuma znawa u siste-
mati~an red.Œ 7) Klasifikacione {eme imaju za ciq da identifikuju korpus
qudskog znawa i me|usobne odnose koji vladaju unutar tog znawa. Na ovaj na~in,
korisnik dolazi ne samo do `eqene publikacije, ve} i do ostalih publikacija
na istu ili povezanu temu. Dobri klasifikacioni sistemi odra`avaju
me|usobnu povezanost ideja. Klasifikacija po disciplinama je osnovni i do-
minantan na~in raspore|ivawa i pretra`ivawa bibliote~ke gra|e i informa-
cija u bibliotekama.8)
Osnovna funkcija klasifikacije u bibliotekama danas je davawe osnove
za fizi~ki razme{taj bibliote~ke gra|e. U tom pogledu ona je korisna na dva
na~ina: poma`e pri locirawu odre|enih publikacija na polici i slu`i kao
sredstvo uz pomo} koga su publikacije na istu ili sli~nu temu raspore|ene u
istom delu bibliotke (kolokacija). Kako ve}ina biblioteka u SAD ima slobo-
dan pristup fondu, ova druga funkcija je veoma zna~ajna. 
Dva su klasifikaciona sistema dominantna: DDC (Dewey Decimal
Classification), D juijeva decimalna klasifikacija  i Klasifikacija Kongresne
biblioteke (Library of Congress Classification). Obe {eme su originalno
napravqene za klasifikaciju kwiga, ali su u skorije vreme usvojene i za
upotrebu u drugim formama. 
Djuijeva decimalna klasifikacija - DDK
U upotrebi jo{ od 1876. godine, DDK – D juijeva decimalna klasifika-
cija danas je naj~e{}e kori{}en klasifikacioni sistem. Ovaj sistem koristi
arapske brojeve za organizaciju gra|e. Sem u Americi sistem se koristi u jo{
135 zemaqa i preveden je na vi{e od 30 jezika. Devedeset i pet procenata svih
ameri~kih javnih i {kolskih biblioteka, kao i ~etvrtina univerzitetskih,
koristi ovaj sistem. 
D jui znawe deli u klase koje predstavqaju tradicionalne akademske dis-
cipline. Postoji deset glavnih klasa. Svakoj od klasa do-deqen je odre|en
opseg. Svakoj publikaciji koja pripada jednoj od ovih klasa dodequje se broj u
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okviru tog opsega. Dodeqeni broj zove se klasifikacioni broj. Logika unutar
glavne klasifikacije je hijerarhijska, naime u okviru glavne discipline ili
klase postoje razne podklase ili potpodele, koje se onda daqe dele.  
Zanimqivo je da iako DDK uti~e na fizi~ku lokaciju publikacije,
glavna odlika ovog sistema je da je ta lokacija relativna a ne fiksna. U DDK
signature se ne odnose ni na jedno odre|eno mesto na polici, ve} se posmatra-
ju u relaciji sa ostalim kwigama. Stoga se stvarna fizi~ka lokacija materijala
mo`e mewati sve dok su publikacije u ispravnom odnosu jedna prema drugoj.  
Jedan od glavnih problema ovog sistema je {to je zatvoren. Opseg broje-
va je limitiran izme|u 000 i 999, i svi opsezi ve} imaju dodeqene discipline.
Discipline koje u doba nastanka {eme nisu postojale, ili su bile nedovoqno
razvijene, sada su ~esto pretrpane u malom opsegu. Drugi nedostatak ove {eme
je {to je akcenat na znawima nastalim u evropskoj i severnoameri~koj kulturi. 
Klasifikacija Kongresne biblioteke
Klasifikacija Kongresne biblioteke nastala je po~etkom 20. veka za
potrebe ure|ewa kolekcije Kongresne biblioteke. Iako su DDK i ostali siste-
mi koji su postojali u to doba uticali na razvoj ove klasifikacije, ovaj sistem
je jedinstven.  Biblioteke koje danas koriste ovaj sistem, sem Kongresne, su
~esto univerzitetske biblioteke sa velikim kolekcijama. Ovaj sistem je
alfanumeri~ki. Svaka klasa po~iwe sa jedinim do tri slova, koje prati jedan
do ~etiri broja. Sistem ima dvadeset glavnih klasa. 
KONTROLISANI RE^NICI
Kontrolisani re~nici imaju kqu~nu ulogu u tra`ewu informacija na
odre|enu temu. U svrhu normativne kontrole predmetnih odrednica u SAD se
naj~e{}e koriste Predmetne odrednice Kongresne biblioteke (Library of
Congress Subject Headings).
Danas se ove odrednice koriste ne samo kao autoritativni izvor predme-
tnih odrednica u bibliote~kim katalozima, ve} i u mnogobrojnim indeksima.  
Poput Klasifikacije Kongresne biblioteke,  Predmetne odrednice
Kongresne biblioteke je razvila Kongresna biblioteka za sopstvene potrebe.
No, wihova upotreba se ubrzo pro{irila, delimi~no i zato {to su one jedan od
retkih op{tih kontrolisanih re~nika na engleskom jeziku. Lista sadr`i dosta
razli~itih tipova odrednica, pore|anih alfabetski. Me|u odrednicama koje se
koriste su: pojedina~ne imenice ili termini, pridevi s imenicama, pred-
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lo{ke fraze, i re~enice. Odrednice mogu da sadr`e i odre|eni broj pododred-
nica za va`ne termine. 
Odluke koje Kongresna biblioteka donosi u pogledu termina koje }e da
koristi kako bi opisala odre|enu temu, uveliko uti~u na sposobnost korisni-
ka da opisani dokument ili informaciju prona|e. Tokom godina bilo je
kriti~ara pre svega pojedina~nih odrednica. Kritike su se odnosile na kultur-
ne, rasne i religijske predrasude odra`ene u izboru termina. Jedna od kritika
je i da termini nagiwu vi{e akademskoj publici, te da nisu pogodni za primenu
u javnim bibliotekama. Tako|e postoji problem zastarevawa termina i brzine
wihove zamene. 
Predmetne odrednice Kongresne biblioteke nastale su mnogo pre nego
{to su razvijene moderne ideje o pravqewu tezaurusa. Od 1980-ih godina inten-
zivno se radi na poboq{awu liste. Zanimqivo je da je upotreba kompjutera ove
predmetne odrednice u~inila mnogo efikasnijim, budu}i da je pretra`ivawe
po kqu~nim re~ima anuliralo mnoge nedostatke.
Iako dominantne, Predmetne odrednice Kongresne biblioteke nisu
jedini popis usvojenih predmetnih odrednica u upotrebi u SAD danas. Mawe
javne biblioteke koriste Sirsovu listu predmetnih odrednica (Sears List of
Subject Headings). Ovo je pojednostavqen popis, sli~an onom iz Kongresne bib-
lioteke, samo sa mawe slo`enom strukturom i terminima.
S druge strane postoje i vrlo specifi~ni re~nici, poput Medicinskih
predmetnih odrednica (Medical Subject Headings, MeSH), koje je napravila
Nacionalna medicinska biblioteka (National Library of Medicine) za pretra`i-
vawe medicinske baze podataka Index Medicus.
INTERNET I METAPODACI
Jedan od trenutnih problema sa kojima se susre}u svi koji tra`e infor-
macije jeste kako iza}i na kraj sa ogromnom koli~inom informacija dostupnom
na Internetu. Naravno, najve}i problem predstavqa ~iwenica da je Internet
nastao kao decentralizovan sistem u kome postoji minimalna kontrola u pogle-
du sadr`aja i organizacije. Glavni nedostatak takvog sistema je odsustvo stan-
dardizacije. Iz dosada{we diskusije je jasno da je standardizacija u organi-
zaciji informacija omogu}ila dostupnost ogromne koli~ine informacija, {to
se pre svega vidi u bibliotekama. Postoje predlozi da se koriste bibliote~ki
sistemi za klasifikaciju koji bi bar delimi~no uneli red i neku strukturu u
ovu sredinu. Dodu{e, postoje i mi{qewa da postoje}i sistemi podrazumevaju
permanentnost i stabilnost dokumenata, {to su glavne karakteristike {tam-
panog materijala, dok su glavne karakterisitke elektronskih zapisa fluidnost
i nepostojanost.
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Internet i sve tehnologije povezane sa wim omogu}ile su pristup
velikom broju informacija, ali da bi se te informacije pretra`ivale i da bi
se izvr{ila wihova kategorizacija i selekcija neophodno je posedovati
podatke o sadr`aju tih informacija. Ve}ina tradicionalnih bibliote~kih
standarda nije se bavila elektronskim izvorima informacija, a samim tim ni
problemom pravila za utvr|ivawe sadr`aja tih informacija.
Danas se mewaju i kontekst i priroda katalogizacije. Do pre deset godina
katalogizacija se uglavnom bavila kontrolisawem fizi~kih jedinica. Iako je
bilo nesuglasica oko pojedinosti, osnovni principi i ciqevi katalogizacije su
ostali gotovo nepromeweni tokom svih ovih godina. No, dolazi do promene
fokusa na sasvim novi niz problema koji su povezani sa opisom i organizacijom
onlajn informacija, kao i opisom digitalnih objekata. Odnos ovih objekata
prema tradicionalnim bibliote~kim kolekcijama i prema bibliote~kim pro-
cesima prikupqawa, organizacije i ~uvawa bibliote~ke gra|e jo{ uvek nije jasno
definisan.9)
Metapodaci: Dablinski set, MODS i METS
Dablinska inicijativa (Dublin Core Metadata Initiative) je 1995. godine
ustanovila set od 15 elemenata (Dablinski set) za opis informacija na
Internetu, ~ime bi se pojednostavila wihova pretraga. 
MODS (Metadata Object and Description Schema) je zami{qen kao most
izme|u MARC-a i jednostavnijih {ema metapodataka kao {to je Dablinski
set.10) MODS je razvila Kongresna biblioteka kako bi zadovoqila iskazanu
potrebu za skra}enom XML verzijom MARC-a. Konverzija izme|u MARC-a i
MODS-a je mogu}a. Kongresna biblioteka planira da upotrebi MODS kao for-
mat za vi{e od 100 000 zapisa koji opisuju razli~it digitalizovan materijal u
okviru projekta Ameri~ko se}awe (American Memory). 
METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) je {ema zasnovana na
XML-u koja ukazuje na opisne, administrativne i strukturalne metapodatke,
kao i metapodatke o autorskim pravima. METS podr`ava neometani protok
metapodataka i elektronskih resursa u umre`enim sistemima. 11) Ova {ema je
jo{ uvek u fazi razvoja i ne smatra se dovoqno stabilnom da se predstavi for-
malnim telima za standardizaciju kao {to su ISO i NISO. 
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Zakqu~ak
Ceo 20. vek je pro{ao u automatizaciji bibliotekarstva 19. veka.  Te`ina koju su
sa sobom nosila Anglo-ameri~ka pravila za katalogizaciju i op{te konvencije katalo-
gizacije pomalo je ko~ila vizionarska stremqewa. O~ekuje se da }e se `i`a intereso-
vawa usmeriti ka uvi|awu zna~aja sadr`aja u odnosu na nosioca informacija, kao i na
intelektualnu su{tinu materijala u odnosu na fizi~ki format. Tako|e treba imati u
vidu da tradicionalna alfabetska katalogizacija postaje samo jedan u nizu pristupa
opisa izvora informacija, i da se pojavquje ~itav niz metapodataka koji postaju
neophodni za upotrebu i upravqawe digitalnim informacijama. No, ciq ovih novih
{ema nije da zamene tradicionalnu katalogizaciju, ve} da pomognu u opisu jednog dela
bibliote~ke gra|e.
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Rezime
Rad se bavi principima i implementacijom katalogizacije i klasifikacije u
SAD, sa posebnim osvrtom na savremene tokove. Glavni ciq organizovawa bibliote~kih
fondova je zadovoqavawe razli~itih potreba korisnika za informacijama.
Organizovawe znawa u bibliotekama podrazumeva organizaciju vi{e razli~itih tipova
informacija i medijuma. U radu se opisuju Anglo-ameri~ka pravila za katalogizaciju i
MARC, kao standardi u alfabetskoj katalogizaciji. Tako|e se bavi uticajem koopera-
tivne katalogizacije i upotrebom kompjuterske tehnologije na razvoj ovih standarda.  U
radu sa tako|e daje kratak opis  D juijeve decimalne klasifikacije i Klasifikacije
Kongresne biblioteke kao dva dominantna klasifikaciona sistema. Sledi opis kon-
trolisanih re~nika, sa posebnim osvrtom na Predmetne odrednice Kongresne bib-
lioteke. Rad se osvr}e i na problem informacija na Internetu, kao i na proliferaciju
materijala u elektronskom obliku koji zahtevaju inkorporaciju u tradicionalne bib-
liote~ke kataloge.
Mr Sta{a Miloevi~
Katalogizacià i klassifikacià v S[A
Rezäme
Dannáè trud zanimaetsà principami i implementacieè katalogizacii i klassi-
fikacii v S[A, obraæaà osoboe vnimanie na sovremennáe trendá. Glavnaà celâ orga-
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nizacii bibliote~náh fondov - udovletvorenie razli~náh potrebnosteè abonentov za
informacieè. Organizovannostâ znanià v bibliotekah podrazumevaet organizaciä
bolâ{ogo ~isla razli~náh tipov informacii i mediumov. V trude predstavlená Anglo-
amerikanskie pravila po katalogizacii i MARC, kak standartá v alfavitnoè katalo-
gizacii. On tak`e zanimaetsà i vliàniem kooperativnoè katalogizacii i primeneniem
kompâäterskoè tehnologii na razvitie åtih standartov. V trude tak`e korotko opisana
i Decimalânaà klassifikacià Dâämi i Klassifikacià Kongressnoè biblioteki, kak
dve dominantnáe klassifikacionnáe sistemá. Sleduet opisanie kontrolirovannáh
slovareè, s osobám opisaniem predmetnogo ukazatelà Kongressnoè biblioteki. V trude
udeleno vnimanie probleme informaciè na Internete, a tak`e i proliferacii materi-
alov v ålektronnom vide, trebuäæih inkorporacii v tradicionnáe bibliote~náe kat-
alogi.
Sta{a Milojevi}, M.A.
Cataloguization and Classification in USA
Summary
In the Paper are treated the Principles and the Implementation of the Cataloguization
and Classification in USA, with a special overview on modern streams. The main goal of the
organization of Library Holdings is the satisfaction of different User’s needs  for Information.
The organization of Knowledge in the Libraries implies the organization of several different
types of information and media. In the Paper are described the Anglo-American Rules for
Cataloguization and MARC, as standards for the alphabetical Cataloguization. As well the
inf luence of the cooperative cataloguization and the usage of computer technology within the
development of these Standards. One can find also a brief description of Dewey Decimal
Classification (DDC) and the Classification of the Congress Library in Washington D.C, as the
two dominating classificational Systems. Followed by the description of the controled diction-
naries, with special overview on Subject Heading of the Congress Library. The Paper treats also
the Problem of Information on the Internet, as well proliferation of the Material in electronic
format, which requires the incorporation in traditional library Catalogues. 
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